



Como	 parte	 de	 los	 estudios	 del	 Grupo	 de	 Investigación	 de	 la	 UPM	
“Nuevas	 Técnicas,	 Arquitectura	 y	 Ciudad”,	 desarrollamos	 el	 análisis	
de	 la	vivienda	en	 Japón	en	el	curso	de	doctorado	 “Nuevas	Técnicas	y	
Vivienda”,	como	se	ha	explicado	en	la	introducción	de	esta	publicación.	
Tratamos	en	principio	de	investigar	la	arquitectura	del	estudio	SANAA	






Nos	 interesaba	 investigar	 cómo	 puede	 una	 pared	 exterior	 tener	 tan	
sólo	seis	centímetros,	según	observábamos	en	las	publicaciones	de	la	
“Casa	del	 huerto	de	 los	 ciruelos”,	 por	 ejemplo	 -cuando	 sabemos	que	




radiadores	o	difusores	de	 aire	 acondicionado.	 Para	 ello,	 tras	 analizar	
en	el	aula	la	documentación	disponible	(las	publicaciones	de	la	obra	de	
estos	arquitectos),	tras	invitar	a	conocedores	cercanos	de	la	arquitectura	
japonesa	 (como	el	 arquitecto	 y	profesor	Álvaro	Varela),	 y	 consultar	 a	
especialistas	en	materiales	y	técnicas	nuevas	como	Francisco	Hernández	






























sensación	de	desahogo.	Al	 visitar	 las	 casas	que	admiramos	en	 libros	







Tal	vez	el	más	 intenso	 “motivo	de	progreso”	de	 la	cultura	en	 todo	el	

























Pues	 bien,	 acuciados	 de	 una	 parte	 a	 incorporar	 la	 casa	 occidental	 a	
su	 cultura,	 y	de	otra	 a	moverse	 con	dimensiones	muy	 reducidas,	 los	
japoneses	han	tenido	que	explorar	nuevas	distribuciones,	y	los	límites	
de	 aquello	 que	 copiaban.	 En	 la	 arquitectura	 de	 SANAA	 encontramos	
ejemplos	 donde	 la	 exploración	 conduce	 a	 proyectar	 habitaciones	 en	
el	 límite	 inferior	de	 las	superficies	 (como	en	 la	 “casa	en	el	huerto	de	
ciruelos”),	y	casos	en	los	que	la	investigación	les	lleva	a	programas	de	sólo	
dos	o	tres	habitaciones,	aunque	eso	sí	muy	grandes,	como	en	algunos	












imagen	 del	 archipiélago	 japonés	 superpuesta	 en	 Europa,	 el	 país	 se	
extiende	hasta	latitudes	mucho	más	frías	y	mucho	más	calientes.	Varias	
son	las	razones	que	explican	esto	y	de	algunas	hay	mucho	que	aprender.	













Alrededor	 de	 estos	 braseros	 se	 vivía,	 encima	 de	 ellos	 se	 colocaban	
las	mesas	bajas	sobre	 las	que	se	comía	o	conversaba	y	 junto	a	ellos	




también	 lo	 son	 los	 techos	bajos	 y	 los	porches	que	 suelen	 rodear	 las	
viviendas	(el	“engawa”)	que	dan	a	su	perímetro	una	sombra	continua.
De	 una	 forma	 o	 de	 otra	 estas	 soluciones	 se	 siguen	 aplicando	 en	 la	




energía	y	al	 tiempo	ahorrarse	 las	varices	y	otras	consecuencias	de	 la	
molicie.
La	densidad.
Esta	 extendida	 en	 nuestra	 cultura	 la	 idea	 de	 que	 no	 hay	mayor	 lujo	
que	el	 espacio.	 Probablemente	 los	 japoneses	piensen	 igual,	 pero	ese	
lujo	no	se	 lo	pueden	permitir.	Constreñidos	a	habitar	principalmente	
en	 la	 costa	debido	 a	 las	 fuertes	pendientes	del	 interior,	 la	 densidad,	













Debido	 al	 altísimo	 valor	 del	 suelo,	 cada	 vez	 que	 se	 produce	 una	
transmisión	patrimonial	por	la	muerte	de	un	propietario,	los	herederos	
se	 ven	 obligados,	 para	 satisfacer	 los	 altísimos	 impuestos,	 a	 partir	 la	





la	 transmisión	del	 fuego	-consecuencia	 inevitable	de	 los	terremotos	y	
cuestión	que	esta	indeleblemente	guardada	en	la	memoria	de	la	ciudad	
desde	el	 incendio	que	 la	asoló	 tras	el	 famoso	terremoto	de	Kanto	en	
1923	-	y	la	garantía	de	soleamiento	para	los	vecinos	cuando	se	construye	
una	nueva	 casa.	 La	distancia	del	 lindero	 a	 la	 que	 se	puede	 construir	
es	de	unos	escasos	cincuenta	centímetros,	distancia	que	garantiza	 la	
no	propagación	del	fuego	roto	el	contacto,	por	lo	que	las	casas	están	
extraordinariamente	 próximas.	 Sólo	 por	 encima	 de	 la	 primera	 planta	



















Preguntado	 sobre	 esto,	 el	 profesor	 Hernández	 Olivares	 -miembro	 de	
nuestro	 grupo	 de	 investigación-	 aportó	 unas	 explicaciones	 que	 se	
incluyen	en	esta	publicación.	En	esencia	la	respuesta	radica	en	el	alto	




que	es	más	 intenso	conceptualmente,	 el	 inteligente	aprovechamiento	


























va,	 en	ocasiones,	pareja	 a	 la	de	 los	espacios	públicos.	 Esta	pulcritud	
se	 relaciona	 también	 con	 otro	 concepto	 fundamental	 de	 la	 cultura	
japonesa:	lo	que	no	se	ve.
Lo	que	no	se	ve.
Debido	 a	 la	 justificada	 aprensión	 que	 los	 japoneses	 tienen	 a	 los	








Debido	 a	 las	 distancias	 entre	 linderos	 tan	 reducidas	 que	más	 arriba	
hemos	descrito,	 las	 relaciones	 de	 vistas	 cruzadas	 entre	 las	 viviendas	






Una	 anécdota	 explica	 bien	 un	 rasgo	 característico	 de	 la	 mentalidad	
japonesa.		El	arquitecto	Isozaki	llevó	en	una	ocasión	a	su	colega	Rogers	


















emigración	 extranjera.	 Ante	 esta	 situación	 tienen	 una	 respuesta	 que	
nadie	discute:	la	robótica.	Robots	de	todo	tipo.	Con	los	robots	quieren	
resolver	 tanto	 las	 necesidades	 de	 la	 vida	 pública	 como	 las	 de	 la	




esta	 cuestión	 tienen	 otras	 respuestas:	 son	 muchas	 las	 familias	 que	















de	 los	famosos	 jardines	de	Kyoto,	es	de	 las	cosas	más	emocionantes	
que	se	ven	en	Japón.
